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Det er internationalt astro-
nomiår i år. Arrangementet 




I dagene 2.-6. april 2009 
er der åbent på Ole Rømer-
Observatoriet 100 timer i 
træk.
Ole Rømer-Observatoriet er rammen om 100 Timers Astronomi. (Foto: Michael Hejlskov Jacobsen)
På Ole Rømer-Observa to ri-
 et i Højbjerg fejrer vi det bl.a. 
ved at deltage i det verdens-
omspændende arrangement 
“100 Hours of Astro no my”, 
som afvikles samtidigt over 
hele Jorden.
 Observatoriet holder sim-
pelthen åbent, fra de 100 ti-
mer starter klokken 14.00 
dansk sommertid den 2. april, 
til 100 timer efter, klokken 
18.00 mandag den 6. april.
I hele perioden er der be-
manding på Observatoriet, 
og hvis vi er heldige med 
vejret, kan man se på him-
len med teleskoperne eller 
vore solkikkerter.
 Ud over det har vi bl.a. fo-
re drag for både voksne og 
familier, udendørs og inden-
dørs astronomiaktiviteter for 
børn, konkurrencer, fi lm og 
sjove svar på underfundige 
astronomispørgsmål.
 Alle er velkomne, nat og 
dag. Der er fl ere oplysnin-
ger om arrangementet på 
Observatoriets hjemmesi-
de oro.phys.au.dk og på den 
blog, vi har oprettet som in-
formation og gæstebog på 
100taoro.blogspot.com.
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